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Tht tWIICOloflu:/ aJw,,,«, upt(laJly fJI UMJP(Hl4fiMfirl,I, ..,,,I p,mll'f 10 ,,.,., 
U� ,w,I cf J,......., _, j,, M- IUttU lu,w <I IW8"t/w i,,y,ad l<I '4. kwlopmtM iJ{ 
_,,,""" ci11r1. l'mntJ 1iu tw... p� """* ""' �·.., "" ,.,,""'·su w1iicidtJr 
lrq/flt, "'"' "' lt�lt_,. twl �noey ffllffd of pr<J>itlaf .. """.fwul:,/t IIJtd ff'IJD'1abl,t 
�- p"""'1. /1,/""1 """*- ltaw Ho!'� _,n,,,, ia ,l'it/riu tl,i, ,/11,,>1/olc. F,-,,;i, 
Tibb<ldl, IM ur,.,,_ of MolJ111 Ptoph·frit!Ul.y Ta,.11$: l,,,,,,.,.i,.1 W f'llbll� Enei-111 
bi 7.,...,.., IUld Gmts. attW<I IQ pn,,clp(r1 u/ ,,,,,,,,, d,ui111 ,.·l!klr ,,... ti� rc,-U lo W: 
ai,r...,,, <{ h.,...• HU,.1. T1io>r ID p,w,1,.S,� "�· { !J'i>t«u' """"' """L 0) ll-:l,,,,1 � 
tu IQ.so,i; fro,,, W po,,1, (JI Ml,Uft u.,., """A<1i>lrlu. /4) H_,. Salt. /JJ l'tdmrilvl 
F� rd/""- Jt,r ,ur (7/Mal.ftl& � Cll'<I,, {8J '-"-""'# �m"'"''""'· �J a..u,.m . ., 
°"'1q•. and (!OJ JoS,,!q II all To.rtw,. ON IM «MrAanJ 1Jr.o-,; lie.I Mm lla11/ll:0Ar u,J 
of"""" .ln<olop,,,m, ar lM rollstrvutiott baJizfor -y � n.;, ....,,.., Olltlllpl.l fo 
h"'" _, 1Jt. ,.,Jr,,,,,:, o,f tJ.t ,,,.... c#k fJrine.f'/•• of p,ru/k-/rir..Jlf Mffllll'! •• , .. aJlld I/It 
V!flwr of """""Wkt.l. 1"' '""' II ro sr.u,:,r,m 1w1, "" PfUIClp(t1 Ct/ wrNII tllU,• anJ 
lb ...Jwu of� ffp«lallyill p,a<ll<Dl }.Id. 1lv nm,Jt 1J /II«- p� U; 
..,l;,,, fHCP{•fri.,,,/1)' - ,.., ........ � � ..... »(,It - fh<IU "'"""""""'""' 
V(f/l(tf, Thb Jflldit11 IJ .- IQ td .,, ,,,.,,,,_ pllotwl "' {offflJJl.>finl -io. 
""' 
Kq W<Jrd: -;,.. VCfluu. r,to,lt • /Hf,,dly ..... ,. . .......,,.,,,,ia,, pull! 
I. PENDAHULUAN 
Pmst.1 pe'lll'IWlll ret'lC&/11 �ui mcl&lui beberapa lllllap ran, muin1·muini terdlrl 
d&ri bcbcrap,,, lugkol>. Tllh..tp pcru,m11 adahoh Hll;ll<:u!uUll ,ignHib.nii lwlu.11111 dlt1 obyd,; yuig 
dik(oaseivasi. Dllam tahip ini ten:llpll'. bebelap1 lanibh �n11 yai:u ( IJ lnw.,nuori!Ui "-la. (2) 
,f,nalisa Data, ()) hngkajian makna lallruml dan (4) l'mentuan Pnoow dan Peringbc 611ri 
ob),:k yan1 UM �. Tllbap kedua adl.lan llllap implemmtas1 Jiili terdlrl dari (l) 
Ko,11ebtu:aliJUi m>e&nl l:tonoavuo oby<!k dabm tl>IIClna pemtt...JUna.n kola, (2) Pcn;i- 
' Jr. I. s,..,.._ M.Sc. Suf PapJ,r J*1I �,Sn,dl Ntirilor. Fablc. Tchik. u.i-.i,. ,..,.. 11,1'1 
y.,,,..,.. - ; pM>;.}l'&nll�)'IM)O.COIII 
,oo 
Keb.jabn konservesi, (3) S1raegi lmplerncntasi. (4} Program dm �-- dall )'lng 
\Cnlkhir .i,.t,,h (�) �n>biayoan d.in J>eloUo,.An. 
Dalam konsavnl ritekmr, obyel 1111111t bcrvariJj.j dari baaa,unan 111n.ual 1ana tel.uif 
,ederh&11a l'l'aU!f.111 sebuah b"''llWI atau bollkan kou. yug relatif lebih mmpleks. Utiut obyd· 
ob)'ell: )'1113 si!IIUl)llSlllllS (tklak l�gl dlp,:rgunalwi wru1 Ugin1 .. ..tiwi-""'1) W.WO pcndd.a&n 
yar,g ben;ifat �I �&!II diperlutar, Akin 1.utpi uMlk ob)'n.-d,yek Y""S m,is,h llktif 
(dipergunabn dllam �ehidupan seharl-hari) alllU bahkan sudah dimBpUD Rbagai living 
-mtnr m.aka pe:idcb1a1nyi tlaNs Ublh 111'51:ek.lural. 
Pl:n,IK\llW&l, k.)a&er,ui m-..·u111 i<ola 1..,.., :,,mg �arah j�r,& me.nb\.tuhba 
pnri.tinn Yllli kompleb. Dalarn bin yak k&ws, mMalab ya�i:: 111('0\'&11� �liklnsi tuluanl 
d1p11 dikataba sudah �le$a.i. Pe111:J1tia11 yzi benifa.1 hi!olorit arkeologi1 1udah cul'Up 
membulllkan eanwa ooyd; menllllkl 11gn1n.1urnsl kulwnal Y""II �n&Jl >ehiagp ptrlu 
di\eilAriW Akan leu,pi d:,,Jlltn TIMp i"l'l'"'1'1em&<i "'r.una �ui ahn mengh&dapi 
ianWIJml ymg i>2np1 kol'1)\e�. � obyek. tonsen·si yang masih utif di;unaku untuk 
Uh!dupe.n ,chmi·hari, bWtlWI kola bm1 dlp;ot .bdd;ali denganduacan yJJtu (l) KC&r'1 UrrrJm 
mc-wujudbn kot• larm «rxbu1 seb,.pi kola yan� bemahol;,,al dcng,,n monuoi.a da.n (l) 
mewujl.dtan ttta lum lennlUt $<:bq:ai u ... asa. konscrvllli. 
MIISil\g.rnasing pe1UCkatan mtmil,kl parameter ynq bc:rbtda. l>arl!rletcr da:am 
mewuju,;lla,11 mta )'ilfl� busallablll dmgu manuda bcNujud priw;ip-prinsip prn!D'ILllll""· 
�b.n parwno1cr d.Jam l<Qti:,:,r>"ul herupo 1Hai-11il1i k_,i. Di antu:1 ked111 paramm,r 
1er2bl11 memilw rclcvuui. Akan r,:,iapi reles11.,s1 antar m:.si11$·111.1Sing pararrerer ddat 1e'.al11 
sama wpn!uni pada kooto!b. dalam ha! ini OO)�t. 
P-.la tu!.w.n ini Qb)ck ya,,1 dlangko.t xbagai koi:u,U uni�\ meWwt rde,ans, t.n\an. 
panmeter pem>a1111Jnan ylll� bc:rsah.ibat de111an muusia da, pataml'll:r ko:15eivasi ad&lllh 
Kl!W11$1111 PuWll Kotagede Yogyakana. KOli&ede adallh bwasan tndiSJOIUl! icncua di 
Yog)'alalrta yang mm,pabn t>::U.O iWllJI& Kaajaan Mwram blilfll pc:IWnll )""!: didirikan 
padl. &bad k&l6. S,,jnh YQj!yahrta bc:w,'lll <bi Kooiit,dc. sdunua di S&mP1n1 sebulai 
bwuan la:roo yan1 11n\k, � j11ga mmipiW,11 bwawi posuka yang p1mtin1 yu& lc\ah 
melllbenluk kd:id11pan � Yogy:ibrta. 
Dari ... a11u U ,.,.3k,u, � a:l:ih mi:Ugabomi banyak pcrubahan )'anB me1a1kibMbtl 
podam)'II kamkler asli KOligWe, Beb(npa mil yaag ff.l:!Jf'ngaruhl puublh:u, tersebut aman 
tain ; 
a) Ad111y1 Ubu1li1&11 unt�k racwalad� \.dudllj)IUl modcn, y111g mcnuM� pewblohaa lllla 
nu1111 <bin ,baiin hllilliJln&11 sebinua bebe.-ap;i ru!Mh in.disiOllal telah berpnti wajah 
menjldi rumah ·,ncx1en• bmt se�an auwpunseluruhny1. 
b) Adanya UO\lt\llllln d;onom y1111i: meoooro11i: penulik tumall 11mwc menjual se�lan 
""111 ...turu., rumallll)"111 llehillll&" l><be,gpa ttlnuh tmditionoJ "'!ah herp.ndlh U "'fflPIC 
llli1 di !uar KouGede d:1111 dlgllnliku dengan bugur.an ao1Mrad1sior.al. 
c) Adin)"l. l)er,caria gtnlP'- butnl Mei 2006 lllu telah mcny,:bll.m. b,nyU l\lmab rollnoh 
,Ju r�hl odungga pcrlu 5Cg<:ro d1pc:rb<liki ""'" dib,nl,\ln kcmb,ali �un dRn 
peri,Qtlll,lnAII Umbllli y,inJ mmuWl3lan !tlnik d4l1 blhll baru yan& Jebih mldahdan 
lcbih murah dibaodmg aJ)Wil� IIIC'llggulllkan bahan clan 1ttnill: tmislol'laJ 
dlkhA.,,Mlrt.1111111:aJl be� pada bcrublhn)'a ltarbicr bwuan puuka l(�cdl:. 
U. KAJJANTl>'.OWl 
Primlp-prtnslp Pmm:ang11n Kol.II y1n1: Renah1h1t df:n&1n Manusta 
Ada banyak lltm.t\11" Ylllll rnc:mba.'ul.s l<:nltil\l pecmcuigan tool. dari sudut ?ftlldanl 
pemenahan "11:rl>\Ki.illHn rnanusill. bu Bemley dkk, d;iJ,un bukunya Y"l>JI: �,jlldul R�p(Hl.u" 
• 
£n,i,,,.,_11,, menooba mmjelasbn d!,ngan $3npl baik 1eruan1 peranamgan ld,uah kou. 
dcngan pc.nd<�n daii .....,.._ pc.mc:nuhan kc:lluruhan manusn. Namun pill• kesempmin ini 
Ulm dianabu wlir.an FranciJ T1bbald, dalom hllk11nyo yan11 bel)uduL WaJ.l,,g Pu,pJtf,-k-,JJ:, 
To....,, /,npro,-ing ti-� PJ,JI,: &vit'Mtntnt in To..-11.r a/Id Ciriu {yang dlpenahi denpn 1&mbll"· 
plllbar � wg;u, YIII& Sllllglll mcnllf!k). Dalmi buku lerRbut Tititi.kls (1992) 
me•te""'lulcan bahwa ada 10 (&e!>IJluhJ 1>apek )ang haru• d pc.rt,-i;u.,, d41wn perancanJlan Wiii 
yang bersahabal d!,r.pn manusu ; 
•· r1at:..u M"""r l'rt,,,1 ('li,mpal' ad&l11h Hal Y•ll!l U1ama) 
P1:ota;!I y111g dlm;iklllld �Id! Tiboellb i!Calllh 1111ng yanJ leda.ii deng.u eksis«nsi 
rrwn11i1. hulc.an �ar nw>g rl@D di.,.,,nsi }'>Ir,: du:lermi�ll:an olch p<'mb.:itu •c:mka] ddn 
llorisonral. Peml:ianiunan buigunan-Oangunui den.1:1n i.emanga1 ind,vid11alimie yana tin,si 
h.v•H dlhewkan ean sebllikiiya perr.b1111gunan untuk mewujudkan plw:e baru1 lebih 
didorons. Prim,p LUtm Jilam pcmncan5.m> kc.la n-.:w,lat Tibbouil. ldalllh mmyed1akan 
f}U2Ct, IIUru lempal atau n.mng 1mluk manusio (bubin unluk undarun ..,.., Y"rl3 lain). 
Pcmb,an&unan hilIII! dilmnstmru,kan pl(la 1:rwujudnya nr.a�1-rum5 ya.n,g UU:lif dm pelc.a 
tc:rt>MLap kwutuh ... tnng bc:tjal,n Ukl. bukan pengenaan ktndJnwi.. kemarnpuan 
merancang lurn1unan don numa _..,.,, rndi,ion:.J h= kffl1ba.li dip.Ii <bn dlh,dupkai,. 
Perencaru., arsilek banpman clan usirc:k bnsckap Jc:na profe.i.profesi la:n yana 1ert.ai1 
denpn perwujuctan ruane J.ota h= rrwnpu br:rkolatxnsi unwk rnewujudkan saw rlllnll 
1:ot,, dcngan perdck.u..,, yq lwmpn:kulf. 
��lc.aun p:r&IICU1iJUI yan� bu-sifat mxlem,s dcnpn knn"'[> y,:,ni lw.u. ,imple, 
mer:iiut,rrakan kerapian. ktpll(Wan �ndah. pcrnisahan 1.0nw, bnggun mtc:mll!.ional, sbln 
beo.a, �u. .,.,MU,i, hww. dltlnjau ulana �1111 tillak me•gh""11bn bang'Jllall.hangu•an 
din n.J..1:1& dcnpn !b.la urban yang •l<nh bq:i •kli�ilos rnanU1l1.. K�....,, temolo.si, 
khlWiD)'I, di bidan1 �i dan strukrJr. tidak harus meimu&l l(ou Uhilanga., 1kal1 
l!Wlllliawinya.. Obyck �-.car:gm kola imsa kini adllah rua:,g publ,k y11111 tefcipu. cb 
ant.,. bmg,:nan.bA11gunon clan bukm �gu:,nnny• acndiri. 
b, What A� tM �- F,.,,,,, lht Pan {Pe1aj1ta• d�ri MIIH Lampau) 
Men1nu l'ibbllld kola kcliidupu W-kola dalam wad perrengatu,n adlla.li yang 
;,allng Id.ea.I Aklbauiya lrol1 sebllg11 wadab kegiaun jUI,\• mr:ncapli p.mW kualilunya. 
Digarrhirk1.1 bohw1 loou.-kou. •bid pt,1e.i:11ahan !et'Mbu, me""warbn daya will: yang 
tlngii. Wlpl rTW1u5iawi da.n nyuna, un1uk tleral:tiviw. Denpn ffl<"nuuriakan petajig-. 
1rorw1 dapa! diliha! behwa di manlplla onng scl.t:11 bernd.i di.lam "'"'  (baik di dal:un 
"-'1118 iOld<>or """'""" """'& ""rdoor). Ani.ny• bah,...,. k(-�k,r oa.eorang bcnlda dl h1ar 
bllngun111 i1jug1 r1"l¢m.l bahw• fiwd·fa.ud bar.JUIIM )'&Mil atl.a orcan t-u""'..-si""' dan 
berkuah:a.s merrben"UI: bl.llU-ba:a, •ertil:al dari nr.ang har. KOl .. koll di abut pene�gahan 
1111:1 ,Ji..ic..kllpsiWl beruku,., rdatif kecil d311 mJdall uruuk lbkcnali. 
e. Mi.mfg Usn rrni Actfr�s {l'eJUabung�nfullp dan Akth1W) 
Ptnwnn zonasi yani dile:noi*an pad:! kWl·km.a modern telah mmglotak-kol1khn 
ruq kchidupaa dmg111 alaivitll!I tunu:al di dalunnyL Hal ini berlentanpn dei!po 
kc:n)Alaln blhw, monu,ia t.JI< oo;.,. ond1>i,Jual m.wpJn tom.inti mcmettuklll ahiYIIIIIS 
yan, bervariasi clan komplemttt�. AkJbaulya "lri•& 1,,jadi re:...,._. """ll""""'"i kou. 
yang mall Ii 51.18111 SUI n-n sangl! ramal di .U.t yani lain. Fenomena ini ierb,.,tti 
n::niundnng urawanan so,11a1 •ltit:el munculnya penyakil • pen)'lkit sosial 1eruwna di 
'" 
----""""'"-"_,_,.._ I r  {a.�,--) 
ar,:11·L'U yani mo.ii. Oleh kAt'"-11:1 1111. eblom 1e mx.an�an kol1 perlu didorons u:tbent•kn)a 
��atin-kegiWl.n �  )'"Iii $:lling. mmguntunplln (Wl rum1-ruang kotll yang 
mampr �111:.ihmya. 
d. HM"'"" Scat. (Skala �hnUSUI) 
Sel""rti tehh d,bahn di au.\ bahw1 llll'Wllj.Jdkln nllllll! )'illllt bcrual1 man us la harti 
menjad1 pnoriw H.31 te™=bJt harus secin konikffl rerwujud dalam rerancanpn TWllll 
kol.l )IIIIJmtmpct'hanbn stala dlr1 kecc�n pejll!an kakl. Peranr.:,mprn dcn;".an bao!un""· 
twigwtan ,J; ocptnJ&IIIJ jal,... "'b"&"' batioa ¥ertik•I dori ruang lnu. mr:njadl Sllllpt perlu 
d,(ltthalilan. Kombiaasi anura. di�i. kcdahunan detil ornam::n, m:uerial. ketmllll:aa!, 
waJm ,Jan langgam sebmh banguiiur aklll m:nc11ubn kua.litas ruanil locu.. Ucmlait.1 JUll• 
11JK:81'1�·R..'1Car.g-.n arc:Kk diWnl>imul dergan desin ;alu, pejrr,!:111 I.ab don \:llrTWI pe,tu 
cllahW oec:in 1eli•I run lnti-liati anruk m:nciptakan ruang-ruanJl y11ni 1erlmd1111g wu 
semi 1erlindung. 
c. l'nk,tri,,," Fntut>ffl (K•beba£u Pli:lalan KJikl) 
S.,�t., ug.o dcla!dc 1..-uhlr l:<!be� pcjalan b.ki m,:11tal•ni t.ambatll1 baik 
di<ebabkan nldl 1TW1a,i,,,mea lal.u l:nUIS [Tl,lUpl,ll bemuk. ukuran dan loWi b3nJll[Wl. 
Pejabn l,.akl (dlln pl'n�il\larl sepeda) serin& tlarus rnengh.«lipi hngkllnJ!ln yang bcrtlahaya 
di dam,h pusat to1a seum t>Wya da!�111 btntul kei:cl.sb.1111, pon1 J'"'jD!&n kw meng<llami 
@'l,g&Ua� kobt1ingan dan polu1i ubn akibol dari �M bu.ani: ken:lnr!Dn bcmlolOI y111g 
bel"Nhaya blgi kesehaun. t.anvu pl'np1ur lnlu. lin1as ,e,;,, tali llari�a meml:ieri waU\l 
)"1115 �t pendek bagJ penyebcr.1111jal1U1. Semenlml di j:il.ur pejal3n kald ttrdlp,U b<:K11u 
bMl)ak pcrubul jalan Y"'8 Ju•w mco,gganesu .. pe.-.i lianS l=pu. bolbrd. kurlli. 1empa1 
,�..,....h. papa.a iklan. pooon, aarnpah, lubang me113r.ga dao �dak j::mns [ll()bll parldr. 
Mobil pn"badl m:mans rr.emberikan banyak kern1dl!IJ3n. narr.un UN1 dltkln t,ahwl 
kebc:radlllI1 motiil-mobll prit>..li l•:ul<it,,1 nwinyn ko1a kOl-1 modem. 9...,ganu-N:1gt111111 
denpn ulcu.-an beuf" tmh membenluk lingWllillll yan1 ndak mudah 4ilalui olcl! peJal.an 
b.ki. Padarul \Jln.11,unan-bar�nan d:ngan ukumo 11111 rell.lif ttt-i! discruli dengan selasar 
(an:�)d�pal n,embentuk ruang pepbn l::akl )'Wli lffiWI .i... ,,,..,..�- 
r. A.am/Qr A.II (�kws untuk Semu•) 
hrthlnau=, kola t\alU beroriWl!Si pod.I ptninjk>rtan kondisi k.esi:hilum dlln 
kestj"1ll:nWI lbla111 pc:ngertl111 )'llll lul$. Jlembani,Jnan huus membotlam �m 
piliban baSl bi!rtNlp.l aktMUIS. 5Ulllbc:r llao.•a. infomwi din 1tmpc11 b,'l,i tia!Mpl'n <la.lam 
fTINYIU'Uo.L Att1t-- ptt«)l,.m �:arm dlpal diabeli okh sinp.ipun tanp,. ;:,cduli liU.aJ 
belakul& woor, kcmllmpuan. pl'ndap,:uan 1D11up.m 511ku aiau ras. Jlarus dih111dan pel!lberi3!1 
pr1crit111 pad• pihak-p.hak terter\111, 1111s.iblya rultl8 tou )'llllJ hlur)'II IIIP:rnpriontaskan 
1u:n1.1r ..... , a1 ... me�ulup abcs �; golon&,<n ttnen1u d!l�m rna,yarll;IL 
Kou sehlu bcd.111111 dengan ko1tak amu manu1i1. Kot* harus meny«li�k:aJl 1empa.1 
yq mullah dilem.tkan untuk me,,.•adahi benemunya anttr "-"lll'P kola. Tempm-tempal 
pel(lnJ yq banr; clipernaul•m Jalam km.a adailllh ti1it dtik k<>cbm,p, dui tltik-1itik 
po,rpjndaha., :u,!ar ,r,oda lmn�i. 011!::'1 k&rma ilU band.Dr U<!ara, steslun ke�ia api, 
iermin.al bis, tcmpal porkir <»11 jalw pejlll;in b.ki hllllS dirar.c1111g;in dengan .angac baik. 
'" 
• 
&- Mdhlg II 0"1'(Bwu M,n.)adl Mudah Dlpahaml) 
T� Yllll bttteda mmipakan h.al y,.nJ berlxda hlgi Ol'lllll: yang berb::da. Tidak 
lid., ..wpun lrn,pM di Juni� tnl y40g �nu-benar kcmbar. k.3ncanpn k,)1& Ylllli balk adalah 
JIDI da� dibs:a 1bant WIWlh huk11 Hsi ,ru hen:oni b<oliw1 Ht...:Lp orana, t.pUoh d,a 
pcja.»n taki .wiu pmgemlara b:lldna,i. pcnduduk seitmpn atau pcnda11111 hmis IUpDI 
rnencmu.tan di l!lillli dirloya dan me1nalla,ri bagaimaN ktu 1ersetiu1 diranean, schingga 
d.,ngan mudah daplll me11Cntulcl.ll kem,ina ar.lh u�tuk menuj" • ..-u lempll untuk kcperluan 
lefte!l[U unr• llkul telWSIL Oleh l::::lrc:na itu kol1 memerlukan odany,, lal'll!maik ,hn 
bangunan.1)1.iguun tertentu yang secara je:IM lll('ncmninb.l! akti�il>.S di dal:unn�a {ICmp.11 
ib&dali, pcmo,1"""'1111. rc:kruR. krna nn, d.l!I bebo::ntpa bangu1111n YID� lain). Sellin nu 
dipedukan J111 kejol....., ,ldini,i annn uru l.el°"'f">I: Offlg,.n..., dao kcgiai"" deng111 
MCmlnfutb.n t3nd.1.-tand1 f!Sik ,eperti o�n 1pc,:ii. ppora. dan �  laoda fisit ya.11 
11.m. Untuk kola-kola yang d1JJi'ui 1unpi mkl ahran suna:lli dan Jellila1ao inm.pabn 
po,e.,.; y,onJ;bea... uotuk me�1u mcn-p<;:mtUdoh ......,y..,,..,_ u..1111,,,�,1 1<11jlh kQlllf1y&. 
h. las.lulg Mllironmiintr (Ungln1naan yang Butaban Lama) 
Sallh satu hal yug berlu.h•y- dalam i"i�I• penbml'ffliln mta clewasa ini .tdabh 
panlkll'all pcmanfUl.an blll\gunan (IBltm wu.tu yan5 relour pendel 11111 lni daplt 
di""'1ahbn bn,111 tun1u1an untuk membansu1 de�p,, b11yn 1n11tth wu walt� pcma,,r....w, 
hlngunao yana pendd: tbenifa1: Ktllel\Un) Akibu!nya scnn,. di1emukan ballil.lnDll a1�11 
lllhan yang tidak terurut dan mcrusak waj;ih Im!&. 
Oloh luircn.a lro� p,;:rlu d,lakuloo pcniirbanp.u 1an11 mcntblam, khun1s.1}'ll dm aspet 
fflClii dan �ngkungm. lwk dalam i:,roses pen,nc:a:iaan "'"'I"'" f"."'l""""S"n amkhu 
blnglnannya. Scm11a pro�k peirblrgunan hmis bemriffl1a.i plldll pelTIIDfutan tek'lOJoaj 
dan dcsai11 )'Ulll h.l:r.l!l1 mergl. ramah l!ngtun&an bwk d.a.lam j,lngka pendck. mcnena.u, 
nuup.m �ma. Scm111 ""'"& <Im&"" ._..-;,...,yo mai.ina·mai.i"I!, hlll'Wl 1crlibn1 d.al""" 
rt1'wujuohn pe,r::b,lngunon yon; berkehllljutaQ. 
MJS&Jllh watn, �.anti dipcrl'.arikan i:lalam n::rmc111akan dan ITICrallCllng kot.a. 
B�an-1,,i,,Buaan Y,,1\1 diAngap ,ubo1 kebcrA<1M11111• Jal.,m Wlu.i:olll dunl• scllllu 
naenunjulkan kekolcahan 111\lktumya di illlu 1isi dan fleksibiliwnya ...., •• ll'lf"-'"I be:bagal 
llkti\'lW yanJ berbcdl di sisi y,.ng lam. Tldak hanya bllnJ:1111111. rnchlillll!I juga rueni ru� 
padll u,,..,nn)'II. i•P dhoo1u1 ullllllc menilild fletsib1ln� .:la.am mcngakomodasJ �megtli 
aktiviw 1anli �!XCmbane ...,�1 •• dmpri wlWu 
I, CM/rolling C.:lla�1• (l\1u�nd�libn Perub1ha11) 
K«a ,econ Umi xlalu dalam perubehan secan din11t11 ooiuk mm&Sornoda'li 
!umuw, dan pc,tcmbanpn keh.d11pi111 warp1.11ya. Ba11i UJ1C1g'«11tlg 1ene,vu., lhu1usny11 
mut.ka yang tel ah tlftAAal lama drtam sebuahkooa. perubthan waj1h kolndaJom d:lla y:u,5 
beur dapal ber.Wbat menyabtkan, Mcm:1 mcm.a Kbapan nx:mori yang telah tl!r1:ltnilun 
m:,'.l.a, 111110:ur dan hl13Jig betsalTWln denpn hU1CU111ya blngunan-bangunan dahun 
kooinya. Penrralun )�ng mMyol:ithlro iri sering dij"mpai p>da pemhan1111\811 ulang tor,­ 
kooa )'ling hancur akibal perang l.lllu pembarguran yang cbllkul:ln denean ;:,enpl� 
bllngllnan-bllJlgurum bma KCml brul.11. 
Ancara .,,.,,,,pc:ruili.nlun �..,8 111111,1 diu1 11,cri>ansu• yang bat\! mr:mu,g bukan 
mm1PKllll. persoelan hi tam dan pu!ih Oran, tidal:: dapot deng1n ..,,,...na • ....,ru. "'"'lliuk:in 
blhw1 pcmbangu.un ban. a,11Jah '3hh dan p-eserva!i adalah bc:a,u, Keseimbanpn war.,_ 
11Ctnb1mgunan baru (yang llarangltall dcnilan daala yang odak mudah d:p.ilwnl) dlln 
1x:tniarian b.•118.......-, lan11 y••8 iUdab. '"""8'"' iliw>lli llklll mo:nillas1llwl llngkUQPli y..,g 
mmarik dan ny.lllWI. Apabil,. luJ 11li tid.ak terjldi. sc!l&by� eampunm keduany• ahn 
lcbih m>dah diterima 
Salall sam can untut mcn1UCHtlOda$1 penibWn di &11u s111 d&n a.cminim.ilkan rasa 
uli1 di ,;.1 tllln ad<>ioh clenJ'U' me,,gen.:bliUtl pen,bllhan-pcral>.lhan )'1118 11:d-(li ch>lan:, 
i.:ota. Salah wu pdnilp yang tanu dipepna adalah J.ebil lmk =lakubn transfusi danh 
dlri pada bami me!U.:uk:an trtnsphmwl Dr8,llll rul:uh. 
j. Jl1i11if16 It All Tr,zttMr (Gabunakan Srmua Bl'!lilma-S.nu,) 
Din 'l prim1p Y""t rel oh <iuralbn di aroa -=a: 1<:n:lapal. beber:i;,:i Nmjllllg tind,h 
pel\jelDSill. miulnya allW'll pedcmian frttdom dan hu,11an 1ade kareni keduariya 1.alln9 
bertnt,unpn saria:at dekat Demib:sn puJ1 bebcrap,1 �nuldrai y1na: intir,ya me:icbn 
damp>l< r.eglltit dQri pembansunan y.,i: kunlal nw,111,awi du, ktbur�tt.., Akin lintkun,gan 
yang d.lpal bcrtahan �blh lama, f'lek:sibcl dan nyaJ!WI lntiny1 adalah bah"o m:flllllil antffl 
utu prinsip denglll pins1p ymJ lain padl. d:Kan',ya IX:11'.ilikl �Wtan Y&ll8 ung111 etfil. 
Okh bn:na. itu primi.p yao1 lte,10 ini Mhloh ax:11P,umbir�lan 9 prlnslp SdlelWMJ$ 
5tCll'I ,imultan denpn peaekanan lllau prionus )lllli di!ellw.iku dengan g�uui do.n 
kondisi dr lapana:111. Ada 3 1111 )'M6 harus di..uigat dabm scliap pcrancangan kola, yairu.: ( l) 
Mengkomervas1 )'Ult: lerlmk. can = lalu, (2) McrrperU1iQII dengan scksama 
Ub1nu11M ,... r.;..;, dan (3) M""'=lun )'IUl.!i ierbl.lk wm>k - <kpan. 
Mcnurul Piapm Bum. ob�k )'UIS 1,yat diko�n-asi harUI memcnuhi syanu ou111& 
y•itu mcrilili ,ignifil<Ami wdayi, (cultMt<Jl ,lgniflcw"-�) yi.11w 1i11�;i. Alla bnb.ipl l!eraiur 
)'llnl. mtncObl. m:njcluskall - kbih m11.1 nil:ii·nil&i 111)11 saj1 yang dapat dig111,21�an un1uk 
mcrullllSW1 5lgnifikln&I tu!iunl dan 5eb:ial1 obyek konscrvlH. 
DI llllW"a lueruur konscn...si yana Ilda, yang layat d1och.u dilam tlll,sm llli adilah niJ.ai­ 
nibi t.oo.er,:a<i yang """"1po.bn b.lgiMI dari m,o�ri y,u,,; d,bmkan dal:un /nt,"-IH,,.,,J 
Troining 1111 Cmu1n'CUI01t l1M ltlantigew.vu. of Hill.,,.� 8Wklin11 Ylll\i disclcngganW oleh 
Hous111j: Devclopmc:11 &: M11111$Cmcnt mi Arehhoeturtl �tion & h1t0111tion, Lund 
1Jni�i11, Swc;dc:o pad,, WIUn '?()1)3, AdDpl,n 17 (t11JW1 bclu) nilai Y .. & haro! dipnhulk.:.11 
dalam ka-rvui rdaJflh: 
& AISilltuk 
ct,yel,: mcmilild nil.ai lteindahan yans lua., melipU\i kl.tn.>h upd: f*VPSi ..,.._,. : 
h::nt..:. slala. wama, teut\11', material, bam dai stW:I. 
b. S.,1111it: ,,,.,,, ,.,,,..,,...,.;,. 
Obyd; bcl'5ama dcngan lm&l;unpn ci sckitamya mampu menawarbn nilai kcindah.n 
p:mandllagan )'IJ:lil lin&&i. 
e. M.:llltu1llnu /Ttc#Mokigical 
Ob�� mcmllild nilai I kUllitu nm,;.ngan amtck1UIIII yans tinggi. Di cbl�ya 
.........,uk inovlW, P::•i<=mbargan dar, ,n.,;opin p=wi. Kuaji11111 ia.,p, lokwl (local 
crafiman11iip) ywig Wilk dllpal ju5a dipemi1ur.g]n111 ursuk pcnilaian ini. 
, .. 
"· ff� Obyek me1111.liki llilai uxjarallan 5a;1n 11111., ll'otn)'ellgbn peristiwa-peristn11 clan 
iletffbutmmyn <lc:npn 1emp,1 a.au obyd l<.nebuL ICelw:hrin ob�t tcrsebur memililti 
mun, yan11:!wat umuk rnenV,ubuuikan,.,.... 1&!11 dan ..._ l<i!U. 
f. 4uK;,,,;,,-' 
Obyek mel'lliliij keterbiun )'ldi 18"t"I l.:w1 dtnsan ?••istiw1 I t..J.odian ata.u 
kehidup.in IQkoh IIQu daiste1111i 1ua1u klompok masyanib.t padf: SU!tu Sill! i:ncnlu. 
/. Arck�iul 
Obyek memlliki kC:enp:llpin dan repR5CnWi � menyimp111 buktl-buktl evolJ,si 
thik �; ckspn:1,1 darl prternballpn Illa mlli dari sdluah kelompok ITIU)llrai;al. 
,. UOll(Hrlic 
Obyel: •icu4'Uflyai pocensr rnmjlldi �t tegfai.an bemilli ekooomi.1 y111g 
diperlubn b:iei """!•••�,.. di Olllitamy• 
._ EJ1u:1,1i,,n4J 
Obyck neniliki r.:.,,n,,nrpu.,. -k inombonlcan pcndidiknn dala.,., t.,,t..p.; llSpck 
(sosial, sejllrlh, btldaya, dll) kepad1 r:lll!l}'arabu. 
i. .R«rNtiMaJ. 
Ob}'l:k merTl:liki daya tuik yang tinggJ u11111k dikanjlalgl dan dap.11 dilembangbn 
seboigal cbyd w1satt. 
j, J.rrutk 
Obyd: merupa]can �ntw dan �llllltlp\lllll spesifik IIC$C(Qllg bnik dlllm bidang 
ir,ni, lll'llileknir maul"'n .. jaru,, 
l. Socill/ 
Ohytk nw:m.hlci nll•I -ial ymg ting, mcn1angk111 kcrerbiu,,, ilcua1111 ldentitlS 
setiu.h kelompok ma.y11nb1 yang pema.b iinggal di dalallUl)'L 
l c,,._ .. ora11·,,. 
Obyelc diamt.n 11n1uk mempe,fnKM �ah pensliwa bcsar di mau. 11111(>U oebinw 
men)imp111 kenlUlgu ak:in puut1wa ()'ana; bnwjllllh) tcrseb.11. 
a. SJP,itiolic I l�i,nit 
Ob)'dr; memihti ll'!Qkaa aimbo!is &W � pcrisiiwJ yang terjJdl dawn kaitln dei11:an 
eloois,-,si :sehlompok mu.yan,bt. 
IL SpiriJMQJ ,ltd R�ligii,r,s 
Obyek rn,,mi.Jiki kcmampuan Unluk m«.gh"'1ilb.i1 lc:,udanm akan ek�!lel!SI Tuhlr, 
Y""i m;lN, eu. 
... l,upinui,,,.,,J 
Obyek .sc,;ana sendirt rnaupun be�·UJl'III dcnJ:lfl hngkung.,n di -ekit:u11y1. refflll>.$�k 
hal.tial yang sifa1ny1 Eidat bS&d mau (intangiblci mampu memberi i1�11iiui yan5 kuu 
bop pc:np.11j ... ,11:. 
, .. 
p. F�""4>ruJ 
Ob)�k me rd Ii.ti nil.Ii yang dnggl dalam pemilihlin bahu banguun 11au sisem lilJUl.tw" 
d11iha1 dan ups emlogis. 
f• E,r,i,otllMIIUU 
Oti}ek inerrJblo rultl tinggi dwm kaitam1y1 derlgan per.ghaiga:Jn temadap li.ngbillgln 
alam 1«anl ltbih 1-. miHln)'I mcnyar.glcu p<l�,...,,tt,aair benoh, Ldan 
benih, sen1 kooservasi terhadap linJli;;1111p11. 
Ill. PE.\1BAHASAN 
Prins,p-prineip pwwujudu, kota yang beruhllb<II dcngao muiuSo {y&11g diajuk.u, uld, 
Fmcis Tib\lalc:15) ,naupun nilai-nilai konsel'Vll.l1 di}akini rnc:fl.ll)alan parameter rar•ll pmitif 
dalam mey,'lljudtan lingkun� keh,dupan rneskipun mempunyli daJ.81' Qan 1udu: p.a.'Mllrlg y.tnJl 
bcrkda. D;,tam p<mbl'huM i,� �..SU.. i*'"'""cr 1m,cbu1 dicobll 00111� diintcgrasiun aengan 
menenplwinya pada kBsu:s YMt rclt11n unt;k lozduany1. <;ep:":,ti ulat,. dicunpaikan pada 
pal)ll"ln tmlahulu lnhw1 kasus yans dlambil adllah kawa- pusab. Komgedc d, YoeUaru.. 
Kota,ede di i.11u J.iJ.i d.Dp.it d1Lihm daJl difmhami "'M,:;,i W>mh IMl1 d.enp,, "*-u= yang 
rclllif kccil. Hampir Kl:"IUll cle�n-elemen pemtleruuk �Ola dap;tt diterrwkan di lCougede. Cleh 
tarcru �u KOU&C(le layak untut dljadlbo Wus dalarn hal ioi bn:u rr.emilikl rc(cvansi unluk 
di..,_.judkan ""baJlai k.olll YllUll bcrnhab>.t dengu ""1\11$ia. 
DI 1111111�. KouaeiJ,: se� bwasan kaa lam.idan her!ejarah idtlln obyek lronsenasi 
y:m, mulllll memi,rtub,, .,pek peleit>ri�n dUffl "'"""'' pembll.�suaan")� IIAmpl, 1o<:,..,. 
nil111·nillli konsemui re!eva.1 dengan sirn&Si y� dihlld!pi oleb Kotqede ult\ iai. Oleh urenD 
itu t"Ji.ta.i-nilai konsefVasi hm-.is dilnt.egr-sikan dllam $Ctiq:, upaya pembarlgunan. 
Dllam i,embalwan ini prinsip-prini;lp dalsm pembenlukan Ir.ma Y1UI& bcl'$llh.ibat 
d.lU1bulai.i-sil1111 dc•Jlln nibi·nihli konservui. Temyau1 itmua nilai konserYul J)f,l!a �Y• 
memillld rekv..,.,i dcnp.,, prinllip pcmlx:ntubn kou yang bcrwhal..i ..k,i&,m 1T111Z11ufa. Namun 
� d11kul bal11u Ida ,�; dilani tir-$Ul me,·anii ten.:bu� Oleh karma i1u dffl1an 
meuggunak.ln liaw profeMioroal Jwdg(me111 IWI berdas.lrkail logika umum dlcoba. uwut 
memillh rekvlltSI 711111 il�niflkall di anwa kedu, �ter t.eri.el>IK. Karena b,te:bawan 
rwina rt.bm ""'nguop.apkm pnri�n pcrenluan ...,1,..,.,., """""kedua p,n,r,,ec..- rnala 
d.11111'1 1ullun i.ai. denpn m.:n.gacu pad1 bsui; K.awuan P.isal:a KollljCde YO&Yakarta.. maka 
�1.e"IIMI tnW"A masina-inasing pani merer 1liiajikan dallm t.lbtl di bawM im. 
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"Dari tab,,! di ara, rlor,q1 dilihllt boahwa ,..,mua p>nlMOII!<" do.hun nilli-nilal kon1«Yui 
mc:miliki releYa.rul dengin plllllr.ielt:r ya.ill ad.a c!aJlm pcrwujudin ltOlD yan1 hrsuh�hal Akan 
tetapi tK!ak � puamett/ mmiiliD tingku rclev-,si yang uma. Denp.n pen�lian p,adi 
parametcf J1'i11i�g ;, oU Tostdicr, dapal dilibt bnhw1 �ngbu nclcvansi utar �er 
trcrvona.<I {dillJil:•ih11 dengitn ans:U anr•n 2 113mpai dengm 10). 
Dllllw d;;ori sisi 111bi,ml.1.i k0&$er1asi, maka paruieter )'lllg ll'W:':milill:i rc:lo::,'llnsi denpn 
perv,11Judan kou yang beoahlba1 dellean lllillW,LI lldallh nilai : rusffltrl,. lttnic ,a,d 
pa,t<Ommi<;, <1rr:/r!,cct,uu! I m:1uto1011ko/, rterti:./Dn:U <Jan :io<:,a/ vallU. Terllha ti..w1 l�ll)II 
berrr.aknd mmsllbolk.,, nilai niui )'ml! lah, •kan te111pi b.:oser,&§1 y,m, sdallsus 
mewqjudkan lrou Yan& beruhab11 dtnsan IDll\Wi.1 M:ill.lh memp,,riwl1ikan d.oya tuik dari aspek 
-isu.d yang rerbndu�& dahun ,.11jud 111'$iiekwr dan to:lulologi bangurian sent aspek IOl&ial ya.,1 
l!ldup dalam muyarnbt lokal. 
" ' 
........ ,...., ... 
Sedanp.lln dilibat dari prir.•ip pttWujudan 1«>1& y.nz boenhabai dtn9211 rr.AIW!.11 mal<a 
pnnsip y1111g m:mJliki �leo,·ami pilins tinul ld.tleh Mha/ ru� thr kss�ns }ram tlwl pa.J:. mdi111 
it clear da., aitun:./11118 clrtmgt. H1I hi ller,r\i dabm meb.kukan konser.mi di kawasan pllSW 
speru Kaup maka prinsip-pnnJip uuuna y1111g hlnlll diperhlllilcan ag• �igus menillki 
bialiias Kbflg.,.i k<>III )ln1,1 loellU .. to.l �ug;,.n """""''m adaWL; bclajar llarl mas& lalu, l�giblhlll'i 
din pcnacrMbfian ttnao:hrp perubahan-puub..h"" yang ierj&di nomi;,ahn mp,::k·qpck , .. , 
hanls mendaPllkan prioriw. 
IV. KESlMPl.lLAN DAN SARAN 
Dari pemoohasm ten111.,g rele\'Bl!SI antan1 parvrw:,ter mlai·culai koJlSel"VUi din t>rinsii>' 
pnnsip pttwujudan Mita yang benahahlt denpn marw:i, dapu diurik kes1mp11lan WU! 
dc1juUII ,.......""°"' :icbo.goi bcriki,,; • 
.t.l. Kf:',imJ)Ulail 
Pt11yu1unan renc:ana kooserv11Si tid.u: dllj)Qt dilal::ulan ucan ge:ierik u!Wk sc:mua obyd 
kcin§e!VUL MIISing-mai;;ing obyek kor.servw pada d�a memiliki taraktflistllr.: yanc unik. 
Oleh bln:!1'1 itu pcllQllaman MIU k.-nkteriilik dati n11Uiug·1lill>i11g ub)rk Wn>ervasl perlu 
dil&kul:an deligan $ehama dan kmltif. lbl ini s.eloi1 dl.(lM kbih mcmprnajan, rllolam 
pengmgklpan lcara!atri11.k dari i:iby.ok koORrvmi juga dapc.t me�ntu dalain meJenruUn 
,1lllu morrulih telatlk lwnscrva>I yarig akan dl�al::.&n. 
Guna ""'ndApa"bn g,1µ..<m1 � re,baik dab,:n penyuun:m to,,..,,.....os; kawasan kota. 
laaia. Jdain nxrnperharikan 1iW-nllal konwva,i mab dimmgtinlun jup untuk 
mi!mperhalikan a6ptk um� dllam peRnCIIOO.BII da!I. penu,canga.o $o!buah kola. dalam h.tl lri 
D"lll!mporlwil<an pr,ns,J>-pr,nsip i-wuj,dan koa, yang bcn,>hab.lt dcn&an na,w,i1 oebogai•1111'" 
di5ampaikan oleh Francis Tibbolo:b. Dcngan mm&intcgras1b.n kedDI par8ll1Clcr (r.ihli·nilai 
b.nsaYasi) di.II prinsip-pnnsip perwu,udln tou )anJ bemlhd:oii.l dcnpn marusi..t m;,k1 dapl,II 
dipcnajam Np<k-aJpek r•m1 porlu n1e1Kiap&t 11riuill1-i dalam kon5Cl"Vul. Dalam la.!111 
percneanaan kooktva1i bwUIII � Kocqede iet!,tw h.lh.,,a nil,oi-nibi · tuJ1Mrk. :,;:,mi� 
a,,d �. 11rt:lu"t�raV 1«Nlologlcol, �fflilional dan w,;iaJ perlu nxndap«b.J 
pr!Dnm dltwldlngitan d<npn nliaJ-n1!ai lamnyi. Llernl.ldu Jug• Jika dllihat dan prinsip 
perwuju<bn lcou. yang b,,1$.0habal ricn�;>n nwnusia teriihm briliwa prir�p whtM an /M /cuo111 
from tlu- pall. maklns Ir cltllr din C1111irol/ing rhon� merupakan prirul�nsip yant haros 
dipriorilukan. 
JdutifiWi tingb.l. 1cle•"'IN ran� li11,;ii l)ll(la bcbaapl nllal,rl!al koli&enui dal 
bebcrap« prinsip l)a"Wlijudan kot.l y;ine ben.aham.J denpn man<ISia rid.lk b.,rmo.lrn,d untuk 
-easibn nilai·nilai d:ln prlniip-prin,ip y1rg lain. ietlpi kbih berusaha unwk T1'1Clll)Cl"Ujaro 
<1an memp,rda)�m aspek·mpet yang per Ju .:llpmlr.tikan da.llom pcrrn.a1u111n kooser.lW. 
4.2. Saran 
Me1gacu � kesimpal1111 di uns. m1b dlllam penyw;uftlll ft:r1C1n1 toruer.lSI perla 
dihk11kan ,eci.m krealif, s.eltin mo:rllpfrhaiiku nilai-rulai koruervul N.ka korueks dui obyet 
YIW& dilwr.l>CO.,.,. ha,w;I .. <lipc:rt..ubn. Dalam bsus Lnl, diir.ana KOllljCdc: adallltl mi:rupllkall 
kawuan koo, Jama, =h dAr,:11 diteml:ian11hn dcnsan memperhadkar. l'fiMi:,-priNip 
perwuj,lda.i k,;u y1111a bers.:ihlb&t dcrgan m1111usi�. Pu kaH1 bin (ob)tk taln) maka perl• 
llicarl prin11p-fllimlp Ylllli retevan. 
"' 
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